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概要
Abstract
Wbdcrivehcrctllcgeodesicequationwithoutvariationalmethod．
Ｋｃｙｗｏｒｄｓ：geo(lcsiccqllation．
良く知られている様に，Riemaml計量9jj：Ｍ→Ｒの入ったｎ次元実
《体Ｍにおける測地線の方程式は局所座標表示位)＝(釦',…,:r")に多様体Ｍにおける測地 (範)＝(釦'，
より次で与えられる。
祭+{i)筈芸=，…(リ
但し冊雲‘繊剛=;‘職(誇十等一等）
は，Riemalm-Christo岡の記号，
又，添字については，Einsteinの規約が用いられている。
2３
(1)は通常．変分法によって求められるものであるが，
ここでは，ある局所座標：い')＝(⑰'2)については計量：ds2が
“墜雲聯州聯雲蛎一{順｜…②
で与えられる場合(つまり，一般相対論が成立する場合)について，(1)を
座標変換の計算のみで求めてみる。
(2)が成立する局所座標：(⑩'‘)での測地線は明らかに直線であるから，
その微分方程式は
?
?．
…(3)
で与えられる。今，座標変換：〃''＝のi(錘)＝のi(妃',⑩2,･･･,鰯禰)によって，
(3)から(1)を導こうという訳である。
‘綴，＝ｗ)""郷=砂州等"‘器"”
＝州"))謡器伽”
＝９１m(〃)｡"ｌｄ諏､．…(4)
(4)でdziは任意に選べるので，(4)より
，“(鰯)＝聯州窯慕
＝‘苓器
"”んaが
＝菖諏房扇…(5)
を得る。
(3)は座標変換により
基{誇筈}=急{淵芸＝
３２のｈｄ３Ｄｊｄ"ｉａのhd2⑰ｊ
一雨両而而十万面万百丁＝０…(6)．
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(6)をdI2J:j/ds2に対する連立１次方程式と考えてCranl6rの公式を使うと
砦＝-含|器｢偽淵{祭の余悶子｝
－|淵{蒜}{謡…子}l筈芸
･･･(7)
㈱し'筈|は鞭'=州の'…行列式
(7)が(1)となることを証明する訳だがそれには(7)の|…lが{;}に等
しいことを云えば良い。(5)より
禁-妄{器謡+器第｝
であるので
Ij,6１ ;僻+謡-割
;妄際器非総謡+綜祭・
偽祭-総祭-器謡１
A＝laIｧjOが０師６
"02が”Ａ
Ｅ－－
ｎａ２６Ｉ?'Ａ伽'Ａ
吾而而而…(8)
禁をJacol〕i行列(器)のＭ成分.i鵜を"×,１２行列(淵の(岬i）
成分と考えると(8)は
，i卜((筈)'偽)恥…⑨
但し．（･･･)Ｔは行列(…)の転置行列を表わし，（…)(ﾙ,jj)は行列(…)の
(6,jf)成分を表わす。
(9)と同様にして(5)は
(」j）
9ji＝㈱遡削 ＝(9)岬）…(10）
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9h6は行列(9)の逆行列：(9)-'の(ﾉﾙ,6)成分と考えられるので
,蝿-((訓芸)-γ伽仙
と表わされる。従って
｛|;}-州‘'‐
‐((洲洲",((筈嶋)）
‐((訓笥)Ｗ(鳥肌，
‐(Ｗﾙ(器)恥側i州
一((芸)偽)ル
蹴ー卿(器)鵬卿仙
（凱,-'筈r係の柵}である川2剛』
(7)右辺のI…}に等しい。これで(1)が導けた。□
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